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Daily ?;Wyptian 
Southern lllitKis University 
---~ 
ReaI,,_ e%pe~'ed in fall 
'SIU president hunt underway 
C.rbondal(' J,,~t bod,) and O,-mdua,,' 
SI~'f\1 Cwocd 
On... ,M"t'S'.Wl n'P~tln.: the- C.rhtlfl · 
daY. campu Ch'" Srn".T t~mph,~t"'M) 
:and nn .. "1M"f'M"ntullt .dmlf,utralJ\'f' 
.... 1 01..,0 p ..... o,,, ... I- IO 1M- ...,..,..." b, 
the ' pn"W11t and ,)As t M\aINnf"f'l 01 ltw-
~"""cado'mlC E,n.pI..,·.,... Council .nd 
AdmtnL,tratl\'" and Pmt'"5~uona l Stan 
( ' nunctl 
I ~nr n"'pn.,...-nLatf\"t' 01 U,.. drAm. lu 
1M- ...,..,..." b, 11M- o..n'. Conh ... .-no· aI 
lhe- Carbon{bw <"IImpul> 
On.. n\f'mhc-r -., · Ia rf,!f' Ip b t, 
drocl..:nahod b, ":l lIou 
Th· "nl..-,' l"'our\(' t\ "Ill Iht"fl Mt'('"l "" 
(·\'''t"UII\'· r'unlmlll'T ul' Ihn .. • l-M·r'lCllU . 
'.-0 01" hom rnu.!t han' .radt·mlC' ra" 
": 11"" IIoAKI Ib' dn,"b 01 mf'rllOlt and 
InlrrvU· ...... 'nlt ('.n(hd4h~' .. oultt b .. 
","Qffcrd ... i b, lhl" BNrd.. ....·If'('1JOn 
l'Clf'nmlUf"f' ar.i Itw t~('("\.III\r rom m it· 
It .. ' f~ It .. n l mpus .cf,' lMW") ("'(1UOCII 
Thr ach L~ (OUnnl .. , 11 ~ prn.nlt 
I1Indo4al ... ~ 115 "'"' for ,,"",1Om1 11<11 
WlU work witll\l>r Bo.rd .... «"1100 rom· 
mlltt'"C' In ~'runQ: (" nchda .. ." d'tow11 
_llh lho ' twoll> nI • l"h ..... ~o <'On!iU11I1lj( 
r l rm . H It"tlarr1 4,u.:Ilnu ncC" and 
~'" t..lualnl~"'" "'a.J tun'd. h ) 
U-Sen~te to sponsor 
SfIVernance internships 
Grand .h ... b _ A_I I' Sl~ 
said IlIP appioml>on ~ld .... Iudo 1_0 
l.uC".rI. 01 rr("omtnf'~-I1f9n . an 
.. ~.adrmJ~ t:raD5tTtp1 and. s.-..tn' ...... tl~ 
appbmnt' , Inl~ .... ltC'll\"'M'""II)' 
.................. 
mroor NId OW Infi~ .,U bF 
~ 10 ,-urKIUS affK"t"S and C"OIDn1.Il 
I <l t/lap s.-... tlwv ,... will 
~ .-hi at _rds .. d "'" 
•• u boo I""" 1ft .........sa ...... .,tIl ~lar 
II:udret pay..., ....... s._ ...... 
lht' Unard 10 JU'M' tn M .. ok CAIXhdalN> 
(ur the' r h6nC'(' lI onhl p - bc'(orr thc' 
r"ora:anll a llon rnO \ f' IInnuu n c- Ni 
Frida' t-: lh~tt . .1 i ".roll blnk"r , ... w:t hc:' 
hop .. od 10 IlA\(' Nlnu~ 011 Itw ad "15Of'")' 
NJtHlC",1 mrmbrrs m~'n h\ It .... c .. mJ')Uto 
.:rwJ» by the· l-nd at th l,. ~""" and that 
hi· ~S.I."f'It~ 10 d""IJ,tMlr (two mrmbc-r · 
at lA r.,:c' al Ih(' s.amr IIml' 
t:lll ott Ull d the' admlnl_'rlllvr 
r"I"'Qf'ltln.I.£IIuon dKt f'KIt allN' lhr wll"{'" 
lion C'Ommlttf'll!" ' . (TUrn. for thr '*"t~ 
": II'otl had .... KJ ('a r l ln INlllhr 80erd 
1,!rIo ~tnft .a m lln .. {~ ");C"C'ptlonal 
qua Ill, : ' with. dOC-ICK ,. dc-art"C" In In,) 
(1,~ kI . ' ''JOprn.·ncr In hl.:tK*r (oduC'III IHJn . 
;a nd "hlht'· tn . rvla tr 10 J Il..Kk-n tJ . l tafT 
and r.('Ult\ . 
Thr !o("h-CtlfWl rommlllC"C' had alrNd,· 
0l0\,t'd " In IhI" dl n'C'tlon m loc*l~ fOr 
lhal 1)'1"" uI ".,,, KI""I " EIIa"u .. Id 
n... admlm~trlJAl\'" rhalll!(' "till tw-ap Ihr 
M"arch. he- ~M! . btoraU5or It " clJinflC"d In 
Ihr mInds alltwo ""~k"S til.- cher . ... 
1 ....... 00 ~ IlIP )Oh .......... ofTmn;r .. 
Elhou .. Id hr ~ noc k""", hmo' 
mam' c.tndtd.1 .... ha,'~ ~ ron",,",rd 
b:. Q,....anLann' B(M"1"\'rr . (,burlntaf'kT 
has JOPC"f'II ,t. ... .-1 10 dar. InIMW'""~ 
\r)" "Il 10 1oc .. IF .,.,..KI<-n, ... 1 candtd.1l ... 
and hu .... ....~1 onr" _110m hr ron· 
""'"' an ""Inom.-f,' ~oad pna.,...... IhP 
M'Jt.c-llon rommllirr ci\alrman ... td 
Gus 




not yet chosen 
for top post 
.. 
1",.111" cilei • erua.I~ 
P..1bii-"er. receives 
. ...., . .., ... 









Free Hot Dogs -
.. 
, .. y .... 
N •• , 0, ... 4 & w.u 




7:00 AND 9:10 
!!OlTAII=;' I " I II •• " ~ , " .wAT 
...... 
,,.. lOl.O N "AIIlOO" 
'WAct lA~ ACtlUN 
12 midni" Every., 
2104 
~ no;" .. ,.aU", ,..i ..... 
INIJtAHAI'OUS ' AP I - P ..... 
.. ~:...:~ ~ ...-.., baD I1Wft • 





. Bc.rd OK's appointment changes Jumbo Salad 
. . \ 
t' .... c:al .... OC'I.... . k 001 01 
........ . D6Ir Borer . ..tJ_ I ... 
_ . ~0'It' : ~o..m. 
---.* ....... - . II~ C\IpIL iuIr ......... QuI. 
... . ____ a...r. 
..." _iOIaM. ... 
JR. D~, .... 1.1 .... 1 
~":!"" ·U .... hot 1;11; Earl dllllcsl __ II, Sc:hoaI
~ 1hdI<tDe. ~ 0 ......... . taI! 
_'-IaDI. 0.. ..... ""1>< .... 1«)'. 
=~~. 
....." H-. dlaital .......... . 
Sd>oal '" .. _ ... : R ..... 0 
KI.op'. ' . r ... Nlreh 1""'0('11 If' . 
'-»lI'y. caw;,. "~ . • UIII 
.... Wnl. 0..14_ Lo ....... ' ... r . 
1M,.. N."I ..... .&aft uau;Uinl. 
51_ At1IVIu.. . 0ft'IN0; '""KIm 
Naur .... JIaII _ ...... V .............. 
.aud.1n . Jolin Nwy • • laII u.w.tAnl. 
UN ...... \y Edoib;.. . HWIC Thr 
PMm. """, ......... nl. VWUanM"W' 
.cud"" Bcxt.nw K.lphari. ualrUC'tw . 
tbratrt LArry Sot·balkt' . ("OIOC' 
dlNllw ~ Inlta.mu.rQ... ~nt A, .... 
u n hra 00 IN , DOBIIkI St."f . 
('IIhu-.1 AUO(',.I, ' , Sc'hool of 
~ll'd>nnr 
" t. Toll<-) .lAIr ........... Uul · 
duuo- l.oabarolO<) ",' ,11""" 11' ...... 
('" linl ('1I1 "."OCIIL.- . s..:hqol 01 
"'..son ... 
THIS WEEK'S SPECIAL 
Tune-up Special 
'"dude. 011 'abor 
,N •• "UII" '0;"" 
oltd eo.. d.". or 
Oft/, 
6cyt - $15,95 
• cyI. - $2·U5 
---~ 




"rIlC"f'.J' .1.aIl luu.laQl. OuLdoot 
="~7"~k~~~ 
t' C"dncs ............ . St'booI .. 101 ... ... 
Nonbo "-tnk. JUIII ..... tan~ 
Sc:hoaI .. "'...... . Kolllrn.... I ........ . 
a.&aIf ...... SchoclII ~ M\Ate E ,... 
.,..1 Lew.... ... ....... 0.1 protruor . 
Ilud.neT and rdU(,lllonal 
~!'!~Woh: J~~r . lalf 
J.,.. "Of"'C'tlant . ....... lA.U. dn.tpl 
~~~="P;'':'':~ 
School .. "'usIc 
Sabbatk:al "",,,to- 'h:"""t KllIt 
1ft. .-rdo--.. .... CommwvIJ 
o,..,.lopmm' -....... . &bn H.r-
ruon. aaoa.aW proIl'IIaUr. thNt" 
CUlllnuU1ll appG'ntrnconta - IJ.,·Kt 
K.mmlttr : .... I.lant prolrt..of" 
n .. thrmaUc. . 'tdl«1 MdUIJ . • wr 
.....lJicant. pnywa. ..... astronomy 
11)10 • u • 
:J 1 . .. W--... • .. ... ... 1 
• ~_ I . ... . ~ . ' • • ' 
for del ivery call 549 ~4024 
MERLINS 
~~,~'at ': .,..;. 
I 
Evaluation program 
has promising f u~re 
An'" <Nol ,.'as ron<'<'t,.t<! al SIl' t..u fInally boc-n 
born 
And nahU)' ... 
",.. T .. dItor CWn<' t:"aluallOl\ 1''''11'''"' I TCt:1' I 
waa lau.t'ldM!d al the- M'ld ~ W'lntrr qu.art t"f" . 1171. and 
>«flU ~ 1M- .pp ..... ctune Ii> ,Dills 
SlNC1.urt"d ciof,cof) .ht"f'" the- t"'Yalu.auon prq:-rluu 
bfotfltiC Wot'd at IWdl KhooI~ 4!1 thr l'nl \·c-n.JlY {I 
Illlnou. Tn. and Cahfonua . ttM· Sll ' ~)(~ram hat> 
Pei.ffer 
~~ AA~~ 







Letter's to the editor 
Space efforts defended 
as solution to survival , 
I ~.rvf' U.l .t ... oat It! rUhrr--or &UuaUon . f'lIhf,. 
fm! u.. hu"lln' 01' tra'·... Ihruujth spaa' T" 
~raphtll.M' U -rhant II 1.5 not • qucsttc¥1 cJ rt'SQUr""" 
any""'"'. II IS a q'-'on d ~. 
If we <"- to do 1«n<'Itung. II wtll tw . AlIN ._ 
.... ~ to do IOm<'tIuI\l! ... "'-1<1 dM'1 ... a plan 
<Not .... 11 ~ not Just pr ...... .., I( . 'r <WI wr "",n 
ean not. Uwn poort>a .. U. uillmatr .... ullan tn Ihr 
pnb ..... d IU""""I for thl' apt'<"1"" Ilomo Up'AU 
las ani,. In apoaa' npkrauon .. to !of""* out • r.CT 
I'nCII"t' In&c.-lla«Nt to R:1\f' u.s lhr much nf"'f'Idf'd 1,..'f"T'lo 
H ldllf") "~m.ct 
f; radua' .. . Ph,.JK"'J. 
Exhibit of molas attacked 
for '-outrageous' prices 
To Daily EuJ>ClAn 
0. W~·. Jul)' U . I o.c.dt'd 10 110 .nd ..... u.. 
diJpIa'y at ........ ' mullJCOianod poctu.... GIl ...,.Ion 
.... 1_ .. 1oaIlA'd ,n tbr ~ d tbrll ...... 
~"'" bu,ld .... To m)' . I h.und an 
.... , _ d U. !>osl cia'll"" ...- I IIIIft f'ft<. 
_ . but lht tIwo!! \hal Rnd ..... tbr ........ OW 
_ at _ malas _ U. noJtor ""a buy I.m 
• nat .. 'r 01 P .... ma and 1 hav tnonlt'd ..... ...,..;ry 
In tho' " .. nth d San 81M WIMn .. III I ....... 
to"r and ,. • ....". U. moIa>...., m.dr. 1 hav~."' 1Iad 0 
~""'t d<-.I at comnumlcallan .nd UVIIIII ... 
Wlth onmr 01 U- I..,...... . 
I . 'anl In Inform IhI· Slt l rommunlty ..... UK' 
chQ~1 angUlal Mola ",,,,1M- '-'Ibt I. !Non _t", 
SI $0 and I loa ... -. _ for wIIId> U. I...u.. ... 
.. much a. Ii dol ....... At 1Iw dbplay I ... ..... 
.... 10"11 from f1(ly dol ..... to \hr .a.tno_ •• _ d 
t~ dol ..... 
I am qull ....... \hat Uw <AI,.. I nd .... do hol ll1t.cl 
\hr hrlp 01 -'" ....... ~ proj<!C\I ouc;fI- till' 
PAN-sAN<'UNA. wltkit .. prlI'I)anl1 ~ '!'it" 
bro"ll'1IIt about " an inlrrntllUlllAl ••• .-- 41 till' 
('una Ind .... and U. San 81» I .. nth whoft.Dwt 
I".... . .....tl ... nunck.....undtnjJ d tIw ""I..re wtIidJ 
lht CUn&I drwf'l.,....t over it ..... 1011 d ..... _ . 
turlos ." but It bu)' Il1Jt ....ua at .... ~ .... 
pnn' •• P.nama ond .... Ione thrm """' III 1IIr.u. 
fOl' IUCII ahafbllalll pr1ca. ",.. f' 1Au .. ........ 
callon_ ..... Ihrr prof~ __ Itd. or IIlr. "-"' 
deJ.u?s to r __ bot In .. to P.nama. hi. ~
at u. Cuaa cultult . • nd ..u- CCIfIa IhnaICJIIIIr Nk 
Ii M oIu """' ,. Uw Nk!II Slata. 
elatea by h.istotiao 
l1&li 1111 
'"'" mail!{1IC\ wl\ldl Or. "uur stns_ m hI> I n-
II'GdudIoII .. !hilI COft'lNl!\)'. unlikr Fra".,.. . lIa l.!' . 
R alld 0I/II'r _Ill ...... did no! Na.'f' Me" C'UY 10 
pcinl 10 .. lit capiUlI unlll 1171 II .. ~ " 'Ith lI ... 
....... llall III 8 rnaftiII· R<'ich lbal s...-hll 1M",""", 11M' 
piUII III CO""""!\)' : 1",,1doonUllt.· . • Grr"",ny It .. Ih .. 
nnoll.I_· •• a mo,,,ly alloG«man poIlI,ral.'nlll~ "m 
bnaeinll Ift1IfI Otrma ..... ~lullll I""nl ....... Ir"..,,' 
AlIlIIrIiI .na C .... ml" .... I_k,1lll S .. ·.llrriund I t: arllN 
ltwn- had brt-n many G M"m. n l)rlnn pa III '(~ . C1 t~ 
alai . and....... run by pn....". at ,ho ' n .. m ·h. 
IoooicV I~ 1CJIIl'I1wr. a~ ,,"h ~""rNln N'\II<n> 
' P!lrtI til' aU ... hal .. l' oIand. H~rr • • lto· I. In'o 
Wfwl 'II ."U.d IIw It ul)' kuman F. ml,I, .. uI t;..,. 
m.ni<: aliCIA. loward lho' rnd Wl,h II" ~ml""ur ~ ... 
__ Ity .... 1CI1n11 hi Vomna And 00 II ' , unly ... ", ... 
1m !hilI ..... can 18k <I .. lm ........ 1 II ... IIn." ror In 
INalllillorl<'ll1 .. r' nllbl .11 ... , ... t· r."...,..I· ...... um 
War l tlw p.uo-n HoIM'n'oI ....... klt\jl brt-....... I ... un· 
1JII'ria.' """' rI nil" Grrmany ' • • K ...... WllllI'lm 
I , • . IId P ....... lan ...... lal lhr Iml_,.,1 .... II '" 
~ Yft ...... ulhor oIlm ........ 1 s...-hn Ulrto 
has "G!'7 C'O'tIlur bfoI~ thl> .......... 1 1"' " 01 lin 
aad Uittt 110 rar pa..I LIw K ....... . Enlpcfr .nd 
Btflill' " ta Ic:tw , .• ...-lodr- by dl ....... ,.. I . .. 
lon-l ........ 01 lbo Wrimar lI."..blle "IRh, up 10 .l> 
md. . "" Hlu....· Thlrd a ... riI bur .. u.- I .... " .. Id 
_ . It ~ c:lMr lhal I'" III '" uI Ihi> book 
...... I"f'Yiew mlsl8d .nd ..... ..-... r ... , to 
•• ~" ~Ill • IlMrf' proKA'" III .... Ulw 
..... " H 01')'. ' al8«lin. 1l''0I'II ,''' ... ","1 bc1Ilruu .... 10 
... ~ .. kI .. ¥tO....... IlMrf' ........ 1 flu l " "" 
...- lit... JIl'M'OIl' 10 .-1 tot ....... •• 
bot* a. inlQrftI I~\"" .'-'1 hI> .. nd m) birt h-
pIIoft>. , am .U I ... Il 
"" 'an 
EArl, Bt rli" 
~1trIJf A liltlfWtg II cM/",.." d ". ~ d 
~II" tanouaQII at SlV. . • 
4 __ ...................... • .......... "-
• ...,...w ..... ..,.~........ . 
DIiIr . ...-; NIIJ IO=-lin. ~. 




Agronomy Field Day 





R_T ~. _m.ad 
.. ......".~. -­-.I._'orlhr~ 
eM.i.try C ... ul ' .Dla S.rv.C"e 
IClSI ~ U. .o.-'au' ChomicaJ ;'C diva_Ion 01 ('hrmlcal 
~ r::: .... .=,b)!: 
to. .. Ito ~ Ihr ..-.....,. \IIIIf1MIl .. ~ .......... _ ... II> 
atrv.ctton •• cbenu."y at In 
.UIU~ * __ 1 lbo U lIllrd 
.. 
.o.moId abo '- _od. __ 
_y_ ......... ~dlhr 
"'" _It_ d Ihr 0.,." 
_~-..v, .. t:&r-......... 
N=-..!'!.. __ IY.;. :;;t!"!:,,;~. '" 
eok1 .... ¥lCJ ~ and dlrtC"tc.-
II ttw Ie_aUrIC MlTt .. .-, board ~ 
N...s J~ .M ':0 d Evan 
nil .... I nd H. baa .......,..od ... rtwn 
JbMII ~ cbtmaMr)' at It .. l IN"""""t, 
fI .. _  . .. ........ 111(' .H .... • ..... 
'" tArrnalQ'. and ... Pf'QICf.m .:t 
.. ~~ U'w Aafl"t!d P Sla.n 
r ........ · 
A __ al""''''~ AI 
...... _.G~,fo.Uc,. In 
.... _ ....... ....s tIw .o.DWn<'1I<I 
a....c.I s..t.tr .. wd In pun' 
-.,. ... . 
1001. inlo 





• 0...,...0. O. /i ".ry 
............. 
.-..- ....... -
. __ ,.n. 
=-:.s"C: -.:: 
("_~YWId~.1 
Sll' y on..-. ..". I) R 
~:;\ -,:;::~. t ... :~ 
",. flri<. cIa~ ...-- .... ....... II' 1 P. m at lhr C...... _ <.'lit) 
"'-'_ Rood • nuIr __ aI 
Ihr Sll ' l'__ Sub _ ........ 
~~~b ~lr,O:a!I~.:":'= 
Lbr • ....-t to \ ta.I\On dwuc t.tw- alln'-
na.m ~ laW'1o f1 dw> ~ 
.,... 
ti".N.~ ...,. f&n1lil"n an::t larm' 
.......... 1 ......... Ihr /\rid do) ... u 
<Jbwn,. and ,....,..,,, utlunnaU\.m tm 
lhr la~ hndt.nIP ~ I.b.LqJ hrf-. 
bIndrn lI\ l"Or"ft AA1 tD}tlN .. n pndu.r--





~ 69< WIENERS 
....... .f .... -.. 
PORK LIVER LL 39< BOLOGNA 




~. -;rss FRUIT DRINKS CWer 
"1'.1....... - -- VINEGAR ~ 'ill 2~49' -89' 
K= 1,~~ ~ 4 -39' 5lL~.. · VINJGAR 
lj I lAID -79' :;: _1OiO ~ - ... 5119 GRID .. _- ....... G# - --~ -- «I> 
, f~ 





jllt r ...... 
~..::.:.~ 










DEEP lED . 3'" IIIIi CHERRIES LL 7 -
.~-
Eggplant 2-39' 
.06 L OlAND 
LlWIS 'AI" , VILLAOI MALL 
..... 4 · 1620 W. MAIN 





Study shOUJs mother ~ : 
2 B$RoOM influences child's duty .:-
EFFICIENCY 0.:_ .- 10 (ftIoet _ 
-.--~ . 
........... S1udl&ld~
~ dIa1rmu ~ IhP 
__ WIuly~Ult.br
~ ~ ~ e.-..c.. ..... 
~' -~\)""­
l Ol") ,- Amoac WA a.u.lb erNe' 
cta~ _rtud....,.: 1G2 Aa:wncan 10-
d&Am~ lIZ ~A~ Ie 
81a<*. 0IId l» _It Hall ...... 
.,." .. hoM prb 
n.. ctlddrm .. ~ bibd 1.0 flU UIIt 
• qun~"'A' 01 ~ LLrftu. CV\'C"f"UtIC 
.u. 6 '-"01'. 01 rrt.pOlIalbtlll) -
d~.Dll1w.. ("aI'"«' of dOl hll'lc. . 
uu.L. pla,..", •• onr 
mktr~, rrial ....... p. &nd prriur-
IJ\AtIIa" ~ ac1J'IUn alwlr .. ~ 
~ tuart.«l ' AI _""ha t &a:"" do 
)aLI t,tu,.. tn(al ~~ and ,;Irb 
rould 
'1'hrr ..... A lrt1dri'trI lUll' lhr 
BAS seeks -students for theater 
• , ~ T_ 
.,..,. ~ IIUIr W .... 
T1Ir ....... A IIM'rIdIft 51""_ 
CuIWIII 11_ .... e ....... 1ft ~ 
,. .... _ ",, ' b Rolph Cr ...... . a 
.,.,.W .tudrnt In etw- ' " . IJI 
~_<WJCIlIIIt1 .--1II_1rf'. __ I1II'" 
MIll"" HilI. ."""'dl....... ~ ,lor 
--
tflU ...., I'IClM prcldUct ...... tw .. 
brm adMidukd few Uw t'Omlr..: ) r .u 
bu t ...... ........ ,. t~.'r 
ftNdtG to CIIf"r') UUI U,.· pr'(d"~:1KJf" 
.~.ff' ... ftft'd I:aroopk- In lIppart'i 
c:..c:n (W ~ who ran ..... w .. 11 
........ Iu~n .. ndrl\llk.r.v 
,..,..to." " dl .. od 
Gf'fWI and John I).'~ • 
....... in ,'~ , .... , w,1I br It.- arllall, ' do""",,, d Ibr pr'OIluI ...... 
~ tr'Ofl! lhr Nor"thrWl . ;Or 
WiU .tao be> ....... ht lu par1M,' PIIlt' In 
~.r~~,;,.H:":"',,,," br. 
="fn ~~~,~J :';:1 t~: 
a.m_ In blactl. ar~" 11 111 "Ill 
U....cl 
H iU Aid ehl" orpNJrn .. iI~ lu 
prWtdr t'ftlN1.IIlM}I"flt \htOUlth II 
~ """chum brnMool' ,t .. "", u. • 
In It.' 
btMt* c..unmwut) T'brrr t» &lJ,O • 
crnu ~ Ifl trip c;how- .. ~
....... lui.·.· Ibr .abolJ\) ,. ar-..-Iap Ibn. 
......... and ~nIi ",,"r l.~"-Il~ 
Hili wud \ 
G,"",- who h..a,) dlr.-.:ltd and a t'" 
k<1 10 a.t'"\"H'.1 l,, {.dU C'1 l tJfD . 51 
p-arrd ... ~ Pa;tnr • bankM 
(ruin IJI ·._CTO HUiId 
1,1"""'11 ~ ~ l.Ju~:hUlCl I ~ Ilu rn&.t.lrf " 
dr..:.'~"" ~ IU b.- to:, " &JJ ~t ;;a.lt • 
1tU.) ~I lhr hit" ~ Ma k'1a1rn X 
H.II Ilo ..,... .01: ,....ucloir INrf"trd In 
I....,... .. nllnt: In u." ,Wudlk"'tI Uf\ , \0 
n'"-t at 7 30 Juh m In lhr I 1.s.J1r 
Tho;lt" t nr ~rhll ' ~ Thr 
t -lJIIOt" n.~h" II. , ... ; thr flh l l"ku 
lId;~u'"t"flt to ,,'ur, Audll""-Iultl 
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